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Anthropologie des systèmes mondiaux
1 LE cours de l’année 2007-2008 a abordé la question de l’articulation entre les processus
mondiaux et la constitution des formes de gouvernance : États, États-nations, régimes
de gouvernance mondialisés, mouvements souverainistes et autochtones. Le but a été
d’approfondir la compréhension de ces phénomènes en analysant leurs logiques, mais
aussi d’analyser leurs interactions dans le champ mondial. Depuis quelques années se
développe une anthropologie  politique nouvelle  où l’État  et  les  formes de  pouvoirs
étatiques sont centraux.  Ce qui  manque dans ces  études est  l’analyse des pratiques
culturellement spécifiques du pouvoir. Nos discussions sont revenues sur les travaux de
Dumont,  de  Sahlins,  de  Kapferer  parmi  d’autres,  en  essayant  de  développer  une
compréhension plus adéquate des rapports entre cosmologies et ontologies du pouvoir
et les pratiques de gouvernance. Plusieurs des participants au séminaire ont fait des
contributions importantes à nos discussions. Sauveur Pierre-Étienne, postdoc au sein
de  l’Iris  pendant  deux  ans  a  fait  deux  interventions  sur  son  nouveau  livre  où  il  a
comparé le développement colonial et postcolonial des états des Caraïbes : l’Haïti, la
République Dominicaine et Cuba. Anne-Christine Trémon (EHESS et ENS) est intervenue
avec une analyse des rapports entre la gouvernance coloniale et populations chinoises.
Professeur à l’Université de Bergen, Bruce Kapferer est intervenu avec sa publication
récente sur l’émergence de l’État oligarchique contemporain. Professeur à l’Université
d’Amsterdam,  Thomas  Blom  Hansen  a  présenté  ses  nouvelles  recherches  sur  les
rapports  entre  l’État  sud-africain  et  les  Indiens.  Gérard  Duménil,  directeur  de
recherche au CNRS, est intervenu avec une discussion historique des crises capitalistes
et  une  présentation  de  ses  recherches  nouvelles.  Philippe  Beaujard,  directeur  de
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recherche au CNRS, a présenté ses dernières recherches sur les systèmes mondiaux à
l’âge  de  bronze.  George  Marcus,  professeur  à  Rice  University,  Texas,  a  fait  une
intervention au sujet de comment repenser l’ethnographie « multisited » aujourd’hui.
Finalement,  Sally  et  Richard  Price,  professeurs  au  College  of  William  and  Mary,
Virginia, ont présenté leurs derniers ouvrages (Paris Primitive, sur le musée quai Branly
et Travels with Tooy : History, memory and the African American imagination).
2 Pendant  l’année,  j’ai  été  invité  à  donner  des  conférences  à  l’Université  de  Bergen,
l’Université d’Oslo, l’Université de Wisconsin et l’Université de Californie, San Diego
(UCSD).
3 J’ai  été  invité  aux  colloques  suivants :  Colloque  Wenner  Gren  sur  les  modèles  de
transformation  sociale,  New  York  University,  avril  2008 ;  Colloque  « Beyond  the
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